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Vall1c Price & Pro日t，p. 42 (言理一五六頁)
Ib;d， p. 13 (諒一五七頁)
















































Value price & profit. p・30(課一三0，一三一頁)
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Das Kapital， Volksaus.， S.339 (詩第一巻二冊、一六λ頁)7) 
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Value PrIce & Profit， p. 48-49 (謹一七一瓦，一七ニ頁}
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Value Price仕 Pro日t，p. 50(課一七四頁トー・Thematler resolves i!self 
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Das Kapital， Volks刊 s.S. 282 (課第一巻第二加二六一頁)
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D乱sKapital， Volksaus.， S.566-567 (課第一番第三脚ー三五頁)
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D九sK叩 ital，von、担U5.，s. 337 (諜第一巻第二瑚)六三頁)36) 
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